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Merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari keseluruhan sistem yang telah dicoba diimplementasikan serta saran-saran yang diperlukan dalam pengembangan sistem lebih lanjut.

5.1	KESIMPULAN
Dari hasil analisa terhadap pembuatan Pembangunan Apikasi untuk Monitoring Kinerja Web Server Apache ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1.	Top-down Parsing (Recursive Descent Parsing) merupakan metode yang tepat untuk melakukan parsing terhadap access_log Apache server
2.	Informasi yang diberikan setelah menggunakan  Top-down Parsing (Recursive Descent Parsing) dapat dimanfaatkan sebagai aplikasi monitoring kinerja server

5.2	SARAN
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